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Communes de Saumur et de Distré
Prospection inventaire (1991)
Xavier Fehrnbach
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  une  section  de  la  future  déviation  sud  de
Saumur a été financé par la Direction départementale de l’équipement de Maine-et-
Loire.
2 L’étude  documentaire  suivie  de  sondages  mécaniques  ponctuels  n’a  révélé  que  les
traces  colluviées  d’un site  paléolithique et  les  vestiges  de deux aqueducs modernes
(XVIe-XVIIe s.).
3 Cette reconnaissance du tracé se poursuivra, par tranches successives, en 1992 et 1993.
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